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就分别有 “经济 ” 、“政治 ”这两个名词 。 “经济 ”一
词的含义是 “家庭管理 ”。一般认为 ,色诺芬的 《经










的后果 ,国库如洗 ,农业凋敝 ,国民经济濒于崩溃的
边缘 。也许正是在法国 ,重商主义几乎暴露了它的












和政治 、社会问题 。令人不可思议的是 ,他的这一新
概念 ,在西欧整个 17世纪并没有产生多大影响 ,几













此后相当长时间内 ,研究人类财富生产 、分配 、交换 、
消费问题的理论都沿用了 “政治经济学”这个名称 。
1776年 ,亚当·斯密在 《国富论》中对重商主义 、重
农主义作了充分而又截然有别的说明 ,它的问世标
志着重商主义在英国的终结和古典政治经济学的开





















“经济科学 ”和 “经济学 ”。 1890年 ,新古典经济学
代表人物马歇尔的《经济学原理》是第一部使用 “经
济学”作为标题的主要著作。他们认为最好放弃政
治经济学这一术语 , “政治的(political)”令人迷误 ,
因为政治利益通常指国家各组成部分中某部分的利
益 。由于这一名称简便和科学上精确性 ,并且 ,在英
文中 economics可与 “数学 ”(mathematics)、“物理
学”(physics)等学科名词并驾齐驱 ,所以此后经济





至 20世纪上半叶国家 “远离 ”市场的趋势以及自由
主义意识形态对个人自由的强调相呼应 。











































个人 、政治和经济 、国家和市场 ,并在此基础上研究
政策选择 、发展 、环境 、经济转轨 、国际组织 、经济一
体化和国际关系等问题。为了理解的简化 ,可以将
新政治经济学划分为两个紧密联系 、互相渗透的部





具 ,以最优化 、激励和约束等概念来考察政治现象 ,
后来发展成为社会选择理论 、公共物品理论 、公共选
择理论以及寻租理论 、官僚理论等。这往往被看作
是 “经济学帝国主义 ”的表现 。 “经济的政治学 ”则
源于制度主义的复兴以及新制度经济学的兴起 ,同
时也受到政治学由行为主义重新到制度主义转向的
影响 ,研究范围扩大到了制度 、历史 、文化以及国际
政治对经济的影响等方面 。这实际上是早期经济学




经济的关系 ,在 “经济的政治学”中是外生的 ,在 “政
治的经济学 ”中则是内生的。这一点在政府与市场
的关系上有明确的表现:在 “经济的政治学 ”中 ,政
府之所以出现 , 是因为市场失灵;在 “政治的经济
学 ”中 ,政府之所以出现 ,是因为政府失灵 。
[ 4]

















































什么 、生产多少 、为谁生产 ,新政治经济学则以权利
配置为研究对象 、以自由权利为研究目的提出经济
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